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Editorial 
 
 
A Afluente - Revista de Letras e Linguística que estava somente sob a 
responsabilidade da Coordenação de Letras, da Universidade Federal do Maranhão, 
campus Bacabal, passa, a partir deste número, também a ser publicação do Programa de 
Pós-Graduação em Letras do mesmo campus. 
A Afluente traz no volume 4, número 10, a seção temática intitulada “História, 
Identidade, Corpo e Literatura” e com reflexões em torno de história e memória nas 
diversas expressões e gêneros literários; representações da memória e identidade, 
incluindo gênero, sexualidade e etnias; corpo e sexualidade nas literaturas de autoria 
feminina e homoafetiva; história e literatura – do oral ao escrito; literatura e relações de 
gênero e etnicorraciais; e recepção da literatura inscrita sob os signos da história, 
identidade e corpo. 
Os organizadores deste número, Profa. Ma. Luziane de Sousa Feitosa 
(UEMA/UFPA), Prof. Dr. Rubenil da Silva Oliveira (UFMA) e Profa. Dra. Lucélia Sousa 
Almeida (UFMA), reuniram trabalhos inéditos na seção temática, na seção livre e na 
seção ensaio. Logo, os textos estão distribuídos da seguinta forma: a seção temática com 
sete artigos, a seção livre também com sete artigos e um ensaio.  
Agradeço a colaboração dos organizadores, da comissão editorial e dos membros 
da comissão consultiva para mais este número publicado. Aproveito também o espaço 
para anunciar a minha saída como editora gerente da revista depois de três anos de atuação 
e informo que o Prof. Dr. Dílson César Devides passará a exercer o cargo a partir do próximo 
número. 
Desejo ao leitor uma excelente leitura. 
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